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Introducción
El cultivo de papa está expandiéndose a zonas donde las condi-
ciones no son ideales para su producción debido a las altas tem-
peraturas, así mismo el cambio climático está afectando los patro-
nes climáticos de las zonas tradicionales para este cultivo [1]. En 
anticipación de estos cambios el Centro Internacional de la Papa 
(CIP) ha desarrollado una población adaptada a estas nuevas con-
diciones (Población LBHT) y se han obtenido clones con tolerancia 
al calor, resistencia al tizón tardío, virus y precocidad [2,3], los que 
están disponibles para ser usados por los países en desarrollo para 
la selección de variedades o como parentales en sus programas de 
mejoramiento. El presente trabajo documenta el valor parental de 
los clones selectos de esta nueva población a través de la estima-
ción de habilidad combinatoria general (HCG).
Objetivo
Determinar el valor parental de 19 clones de papa para el rendi-
miento de tubérculos bajo condiciones de altas temperaturas 
Materiales y Métodos
A través del diseño genético de Línea x Probador [4] se cruzaron 
19 clones de la población LBHT con tres probadores: Kathadin, 
Huagalina, CIP 398098.204 y se obtuvieron 57 progenies. Los 
ensayos de las progenies se realizaron en tres localidades del Perú: 
San Ramon (800 msnm, 11º18´S), La Molina (240 msnm 12º05´S) 
y Majes (1294msnm, 16º28´S), en la época de primavera - verano, 
donde las temperaturas nocturnas promedio estuvieron entre 
19 a 23 ºC y las diurnas llegaron hasta 28ºC, empleando diseño 
estadístico de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones de 
50 plantas cada una. A la cosecha se tomó el número y peso de 
tubérculos comerciales y no comerciales, se estimó el peso prome-
dio de los tubérculos. Luego se determino el efecto de habilidad 
combinatoria general (HGC) [5] para el rendimiento comercial, 
total y peso promedio de los tubérculos.
Resultados 
En el análisis combinado, diez de los 19 clones mostraron efec-
tos de HCG significativos para el rendimiento comercial y total 
de tubérculos y 8 para peso promedio de tubérculos (α=0.01). 
Las líneas 398098.570, 398098.65, 398192.213, 398201.510, 
398208.33 y 398208.620 presentaron efectos de HCG significati-
vos para los tres caracteres. Estos resultados nos indican que estos 
clones por su buen valor parental pueden ser usados  para trasmi-
tir su capacidad de rendimiento de tubérculos bajo condiciones de 
altas temperaturas a sus progenies.
Conclusiones
Se identificaron 10 clones con alto valor parental para rendi-
miento comercial y total  de tubérculos y 8 para peso promedio de 
tubérculos bajo condiciones de altas temperaturas; seis de estos 
clones combinan alto valor parental  para los tres caracteres estu-
diados. Estos clones con resistencia  al tizón tardío, tolerantes al 
calor, adaptados a altitudes medias y con un periodo vegetativo de 
90 días y buen valor parental pueden ser usados en los programas 
de mejoramiento de los países donde existan estas limitantes.
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